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Ayşe Kulin, Arnavutköy Amerikan 
Kız Koleji Edebiyat Bölümü’nü 
bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde 
editör ve muhabir olarak çalıştı. 
Uzun yıllar televizyon, reklam ve 
sinema filmlerinde sahne yapımcı­
sı, sanat yönetmeni ve senarist ola­
rak görev yaptı. Öykülerden olu­
şan ilk kitabı Güneşe Dön Yüzünü 1984 yılında ya­
yımlandı. Bu kitaptaki “Gülizar” adlı öyküyü, Kırık 
Bebek adı ile senaryolaştırdı ve bu sinema filmi 1986 
yılının Kültür Bakanlığı Ödülü’nü kazandı. 1986’da 
sahne yapımcılığını ve sanat yönetmenliğini üstlendi­
ği Ayaşh ve Kiracıları adlı dizideki çalışmasıyla Tiyat­
ro Yazarları Demeği'nin En iyi Sanat Yönetmeni 
Ödülü’nü kazandı. 1996 yılında Münir Nurettin Sel- 
çuk’un yaşamöyküsünün anlatıldığı Bir Tatlı Huzur 
adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl, Foto Sabah Resimleri 
adlı öyküsü Haldun Taner Öykü Ödülü'nü, bir yıl 
sonra aynı adı taşıyan kitabı Sait Faik Hikâye Arma- 
ğanı'nı kazandı. 1997’de yayımlanan Adı: Aylin adlı 
biyografik romanı ile İstanbul Üniversitesi iletişim 
Fakültesi tarafından yılın yazarı seçildi. 1998 yılında 
Geniş Zamanlar adlı öykü kitabı, 1999'da Sevdalinka 
romanı yayımladı.
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